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1. Лроцессуал.ьио-;:н•яте1ьиостttЬІЙ ·паІІ. 
- Ц.:лСІ{ЗПр.'lВд~шюе формигuванис социально-повсдснчсекоіі ксмлст~ит­
ности у ~"Т)'дСнтов kи<:1СМЬІ лачностнwх качсств, отношсю.Jй, cnocufioв рса,;,·­
нюІ личностіJо-nрофесснонаш,нЬІх за.'ІаЧ) в процессе изу'ІСІ"-1'1~ раз.'lИ"НЬІХ \''-!І,.>б-
1-/І>.ІХ дисцитшн, в.клю•JСіJШІ. во все В<1дьt профоссион&'ІІ>НОЙ пракн~ки, рс~шJа­
цпи CIICTCMbJ ВОСrІИТІlНШІ. 'l Сf!СЦИадЬІІОЙ СОЦШІJ'.ЬІ:!fНІО::ИХЩЮ!І1ЧССКСіі рабОТьt 
всего кол.1~кrив~. ву-з&. 
- Разраf'uгкf.І и рсаюнацня ЮЩІНІЛдуЗJJІ.НЬІХ обра:юр.атеJlьtІЬJХ: и 6VСІШПІ­
тс:льнwх t.Іаршруте>в для студентов ~<rруппw рискюJ. с целью сr,здания блаrопрн­
ЯНJЬ!\ условий длч вюпочснш:І их в про•tссс формирования .:оциально­
rювсщ.·нче{:кой комле;:снтности.. 
· Реатнш.J,}ІЯ социально~повелепчес~<:ой компетентности будутцих сnеrща­
лнстоu в кваз~nрофессv.оюшьной (в аущторнЬІх ус,товиях). учебно­
прСІфессиона.ш.нон (nрофе.сстюшшмrая практика) и Іірофессиональной деятель­
ности (начало самостоятельного труда). 
3. Аuа.ІІПІІЮJ-к-орре~сrировочнЬІЙ зтап. 
- И'ІОГ!:'вмй атщю и коррекция проявлений социально-поведе<Іческоіі 
компетентноzти С:J:Уд<;'НЮВ в ра::.личнь1х видах деЯlеЛІ>носrи в пелщ:тном 'Jеда­
гопfческом npoнecre н ра:тообра1ньrх стандартш:,ц и нестандартньІх ССЧ\ИО­
ку.1И)'{НJЬТх ситуациях на осноае профессионального и жизпеиног!} опмта и 
ралш1 ия личное Т!Ю··проф.;\(;сиона.1ь'ІЬІх качеств. 
Модель Ф•)рмировапия СО!lИально-поведенческой компет..:нтности v бу­
дущю. специалнстоа g І\СЛостном педаrоі"ичсском процессе в акадсмни &к,~юча· 
С'І в себя и систему І>ритсриев, позволJІющих вwюшть уровни ов.падсния дан­
н:.tм видом комнегентности. Mw руюJsодс1вова..rшсь ПОНІІ:t.Ш•шем критерия как 
щш1нака, на ОСІюnанин которого проuодится оценк11, сужденне. Кригерии 
сформнроsанностн с?циа..'!hно-поведенче<::ІСuіі компетентнuстн )' иудеНlОВ со­
ОlВС1'СJВуют Jiairaм qюриирования данной инт~грннвной харак!'еристшш лич­
ІЮL'ТІІ в цепостном пе;щrоrичес:ком процессе вмсшего \'Чебнс;го заведеІJИЯ. 
ОбщІІми услови,;:ми фующионирования спрщ:кТироваитюй мuдеди явля­
ются: об'--сш~:.Існне системного и 1:онтекс-:пюrо nо;:rх.одов черс1 апуа..·шз:щию 
воз.•,южностсu учебньrх предметов, профессиошньной практики и ~нстеиЬІ вос~ 
щпmlilll студенсоп для формирования социа,1ьно-поведенческой комиетентно­
СПІ у будуших С!Іециа.~шстов с учетом их индивидуальноrо ссщиапьн(ІJ о опьпи; 
стимулиропание прощх:са самора1витня студентов. 
.1ит~рЕtтура: 
І Байдснко В.Н. Базовьщ И<НІМки (клю"Ч-;><ще компетенции как пнтсгрн~ 
рующнй фа:..:тор nбразоват.:льното процесса /t Профе<'оюнальІ:fое обр~:юІ<ание » 
фuрмироmшне JtИчностн сnенналиста. М., 2002. 
2. Зимняя И.Л. Ключевме компеJ'СІЩНИ -- нс-вая парю~иr~tа pe:I)'ЛLT;:JJa об­
раlО!Ш!mя І;Вwсше.:: обра·ювание сеrодпя.- 2003.- J•ii! 5. ~ С.Sб-62. 
3 ФсдОСІ)ВЗ И.R., 'Косьtrина В .А. Фuрмироваюи '..:лючеsьп:: комп,.,тентно­
оей у будущю: СПСШШ.lИСТОІ! В ус.1ОВИЯХ nрофессИG!-ПІЛМЮГО обучсюtя: >,.ЮНО­
ІllЗфНІІ,- Иркуrск: JІц-вu ЗСГАО. 2010 - І72 с. 
Ло1бень Т. С. 
ст. 'JШ:.шдоч (НУ ЮА У i}.t .. я_ ·"~нJр.І.'О} 
Малєєва Т. Є. 
ст (;UІLІШ)ач (l-fY !ОА:\/ і '<І .. Я. Af..;·,'!prpr;) 
РЕФЕРУВАННЯ ТА АНОТУВАННЯ 
ЯК ВИД МОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
Іlроце-.: реферуван,Jя і аноrу~щння носить ск.:<адний хдр&ІСtер <'!рнпус..:аf' 
"'JлG;\іНР.Я: підnовідними навичками і пrиі'юмами робоrи. Од,ш:-1: з важливнх 
.tснекrі& 1:1 плані аналізу мови і сш:~ю аrtrлійської ваукщюі .'Іі'Іераrури, що 
нід>:осяться ;:ю рсфер)ІfІання ; ан{1туваНІtя, r ртробка меrодикн рефсрунаtнtя і 
н; ютування і їх використання як ефективноІ'О nрийому витягішня іНф{ІрМІІ.ції. 
Слі:~уr. nроте, нщи на упазІ, шо основними :.асоба.мн nерсдачі і зберігання: 
•t:tукшюї інформації с реферо11ані 1С!(С1'11, а р<""фераrи і анотації ue в·юри.mі. 
Іюхіт,н[ науково·інформ:щійні доJ:ументи. 
Реф~рування (апотуваннJ1) - Юf.::\ спеuіаліювшюї моюч'І діяльності, бо:~Ію­
ссрс.1НЬО nов'язані ·~ читанням і письмом, в ре1ультаті ІІКОІ'О здійснюпься 
~шалітнко-синтетична обр(\бt>.а інформації, що міс ГИ'і'ЬСЯ & сnеціальному тексті 
н~ іноземній мGві, і спюрюпь~·я новий текст(реферат, анотація) на ~юві нерс­
rпаду, в якому 1берігаtться ночатксша екстраліІІГВістична інформація, але у 
6Ід"_1U GTHC.:IO\fY RИд1. 
До числа мовних у~:іпь реферур,ання слід еіднестн умінЮІ доtко;~умтня, 
)'О'J)'МіІІПЯ j іІаСрr!рС'І::щіЇ іНф(1рмаціЇ. lЦоб :щaJfffi ПОТрІбНу інформаці!" В 
~пеtт!аJІLНому іншомовному rексті, необхідно осмислити зміст і ви;Іі ·впf! 
най<Jі::ьш су'Т'ТЄві аспекти: реферуваншІ' -· перевірка - рщуміпшr текст>"' То''~У 
~ІeJO!:Ш"-"tJ. шш•шнюr реферуванню безпос~редньо пов'язана з в;з;осконалuнюJ'-1 
.сн.;; )'">Ііш, і ро1В!НК)' навичок роботи 1 іншомовними текста:-'!н. 
Аротація є сти.:дою описовою характеристикою ди<ументу. що аноту;~ться. 
У ній в узагальненому шщі розкривається тематика. і може бути охарактеризо­
нан~ .:трукrура нього документу, його '1ризначеннJ1 і спрямованість, без попноr,1 
ро·,кри~тя йоп> .,",.;ic·ry Апотанія відпоRідас на питання: «Прс шо )·оворитт..с>~ ~> 
псрr<НІ-І'НОМУ документі»?. 
Рефер:н також є вторинни:о-1 документом. uю коротко виклздає осноВІІі но­
.~uження первинного докум~11ту. Він ловинен дати читачеві об'<ктивнс уя•нсн­
ЮІ про характер роботи, вик.nаt:ти найбільш сутгєві моментu їі змісту, даnІ ІJ<JВ­
нс уяалеРня ПРl' поруш~ні в першоджерелі nитаннк. Но ньому чи1ач мо;.хе су·· 
;ппи нро міру Ееобхідності звернення до оригіналу. На від.\Ііну від анонт1ії pt-
f~>t'paт повинен ЩІТИ відпоаі:;!. на шпання: кЯка ос.новна інформ:щіs>: місl иться н 
рr:фероtшному .<оку:.fсНТі»". 
________ ИaterJ(lfy fX M!f:!3f!.r.arodowej naalшн4-pro.ktyezn<!j kon(~-·- ____ _ 
Обрuбка ,Jокvмснтів. написаних на іноземній моІІі (процеси І.ІНОТ}'ВаНЮІ і 
рсфо;:рув,ншя). нем~шучс нов'ю~tна '3 перскладом і с, такІtм чином, особлиkим 
Іmдом пер~І'ЛQ1ШUМЮЇ діяrІЬності. Скла;!аlІня rо-ютаці1, .1 тим більш~; реферn1")" 
інтемноа~ tlершодл;ерела, можrшво пише на ОсІІОВі адекватного pv·3yмiШJJJ йu­
го '3Міету. ГараІіІією rакого розуміння може служиrn по~ний п.;:р~І\Л:U такого 
нершоджерела або вибірковий JtepeюJaд йо1·о наНбільш ск.•нщних часпш. Таким 
чином, анотування і реферування іноземної 11ітератури слід JJQЗJ"Л!Ідатн як оr.:об­
lі!tвий вид пере~<ладацької діяльності, що ви.ма1·ас від референта ряд додаткових 
знань і умінь, най:важ.1ивішими з яких є: хороше знання іноземноІ" мови, достат­
ня комп~тентнісl'Ь по сГJеціальних проблемах, особщше уміння виді;нп-и го:юв­
не в першоджерел і. 
Заголовок е uрrапj•шим елементом текС"І.у і може виконуваru частину 
фуню1іі-і реферату і анот-ації. Разом з цим він ІІURине;J спрІfяти швидкому і безnо­
м:и.;Іковому інформаційному пошуку. Треба мати на увазі, що заголовки іІюземних 
наукових сrn'П'Й відрі:щяє яскрава коротка формn викладу, екснрссивиість, 
відсутність (опусІ<.;:шня) ряду частин мо~:и (арmклів, союзів, дієслів). Заголовки 
можуть бути представлені у вкгляді назшщого або пошюго речення, nmального 
або окличного речення. Псрекл11д заrолоюш рекомендується робити nісля того. як 
рефсрект ПОВНіСТЮ 1рОзу~fіВ С}'ТЬ рефо:"'ров:JНОГО ;(ОК}'Меmу. 
При складанні анотtн.:.ії на первинРі наукові роботи необхідно дотри'.іува­
-н:ся певп11х вимог. Найважливіші з них r:арактерні і ДJПі рефериrів, 
І. Вторинні джерела інформШІії (реферати, анатацЮ не повинні nі.:юбража­
ти суб'ппивних поглядів автора першоджерела або реф."реша. В іх завдання не 
входкrь оцінка якості матеріалу. У них наводите я rількі та іІ-Іформація, яка .міс­
титься ІІ первинних текстах. 
2. Вторинні джерела інформаuії не мають бути завантrокені вторинними 
с;ювесними елементами, що не містять інформації і нічого що не дають 
•шпtчс<Jі, такі я!І:: <<На думку автора>;., (ІЯК вже rоворилосю>., і так далі 
З. Вторинні джерела інформації мають бутн ниписані простою 
лаконічною мовою, позбавл.;-ною складних синтаксичних побудов. 
4. У текст вторинних джерел часто вводяться невизначенп-особисті зай-
меюшки і лас~•вно-поворотні конструкції такі як: <•повідомrІяєтм:"''• 
<<ОПИСУlТЬСЮ). <<ІlИКЛадаЄТЬС$11> і Т.Д 
Методика реферування включає ря;1 послідовних дій, серед ЯІ\НХ слід 
в~:~ділити наступні етапи : 
J Ознайомлювальне читання усього rексту на іноземній мові з ІІІІСТОЮ 
:.~аІ·альноr·о розуміння ~місту. 
2. Повторне ч~rrання 1ексту і видідення основни:<. по .. ,,жень, що роJ-
кривают;, і підтверд»..ують заголовок оригіналу. На цьому етапі доцільно дот~ 
римуватися певного rману вию;аду матеріалу, виділяючи настутІНі моменти: 
-Яка осноІJиа тема с1tІТті? 
- lЦо описується дt:тально? 
88 
-~~Jil.!!:!""'e_aspekty !'.!!_н_kок·е:і dzirtlalno~ci ~ J.?!!~ />' oll!!!l_e_?_:_Ped!!_lf!!KiE:.ne_ '!rtuk!_~-­
• Лро що повідомляється коротко'/ 
-Чому приділеtІа оеоб:шва увага? 
3. Узагальн<Jння отриманих відомоtтсй про "3~Іі~.;т публікації в зв'.ІПІ-JІ!Й 
гекст довідRИ. 
4. Редагувиния отрим.1ної інформі!ції. Пrи цьому мож.,тtива стИ!"!істпч-
f!а обробка тексту r.tютавії з включенням в нr,oro пасшшо-rюворотних форм 
діt'С.10Ва. 
5. Остаточt-Іа фіксапія інформації у внтляді анотації. 
Ст. преподаватедь Ажиба('ва М.А., КПИ Саu1.ярова Н.С. 
А..1матипrкий унu~ерtжтет зп ергетики ц СGЯЗИ, Kaзaxt:man 
ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕРАКТИВНЬІХ ИГР И ПЕСЕН 
В ПРОЦЕССЕ ВНЕАУДИТОРНОЙ РАБОТЬі 
СО СТУДЕНТАМИ-КАЗАХАМИ 
Образовательная среда в злоху ()ТhJ)Ьпого информациониоrо общества rю­
ІJtІМ<>стся в современной теории uбразоІІаниjj ка.Jс <н>Сть соцноку,lЬ"•УРНОЙ срс:дw 
н t1редстав.11яет собой совокушюсть обра:юJІательньІх ресурсов: как собственно 
обу•Jаюших ср1~дств, так и обьсктов рсаш.нш-о мира, коммуникацніі, связей, 
юаимоотношений. В работу со студентами казахских отделений надо, rш наш 
нІг;тд, ненрсмсшю вю:ю•шть обу•tсние ссщшшьно-адаrrrивю,r~J навwкам. чтоб~>r 
мо.тюдме л:u;щ у:мелн_ решать реальІІЬІе жизненнЬІе и профессиональньrс nro-
fiлcмw в нооОR! для них социу~~с:. 
Социокуль турная компетентносn. может приоGретатьсn в ходе внеауднторно­
;·о обшеннJІ: на унмсрси-п~тских вr.:ч)Счах, вечерах, орr-аНІ1"ЮБа.Нl'ЬІХ. npeuoдaвa,·e­
-l,"LV.Л при участии студентов. Формьr интерактивиоrо внеаудиторного общения м,;. 
гу r бf.гrь .::амьrми рщнообразнмми: сnскгаюш, игрь:, обуqающие тренмиги и .'>Шtтср­
классм. Обязателr.ньrм компонентом таких мероприятий должно бьrrь ср:.вн,•нш: 
особеннuстеіі !>Іента.rrьноснt своего и друл-1х народов, вьrяв.1ени·~ особеннОlТ<:іі 
!ІІІ~'НШІJЮШІЛІ>f-ІОГО КtlММУНИК<!ШВtЮГО ПОDСдеНИ.ІІ" Н обще:ШЯ. 
В ст~нье rюка·заttа меrодика обучения соuиальио-адаптиsнwм наз!>Ікам ка­
"І:J.:>..оаиских стуn:еfгr<НІ при рсшснюІ реалІ>ltЬІХ жизнеиньrх и профессиоl'альньtх 
!lj)й\).ІСМ В HOЬVto1 ДШІ НИХ COЦlJY~Іt". flреДЛО:ЖСННЬІе ИНТеГ3Іо."ІИ!ІНЬJіt ИrрЬІ И Н<.':>.:ШІ 
tl проц;;;ссе вн-::аудиторной рабо ти позволяю1 сравшпь ос(Ібснности мсп HL'Ih!){)· 
сти своего и другнх народоn, ймявнть особенности русского ком;,І(уШІЮJ!"ИНІ1t1І '' 
поведе1-1ил 11 обшсния. Занятие проводwrся преподавателс~ рус:.:І·:оп• я·н.Ікн. 
І. Подг;тюtтте.-,ьu._~й :нпаи 
Ведуший обьлвJІJі!<.':"Т: ~иятНJІ (<МЬl за мир, :<а дrужбу, ·ш \'•JJ.:f•юJ МІl­
.НЬІХ, за сердечность встреч>;. JJ._едь занятия: учиться жнт:, •;; 'ІЮ.<І·МІІ ra·mt,,x Ра 
